







おり，その多くが平坦地であり，人口は平成31年 3 月 1 日現在で120,066人（男性57,826名・女性62,240
名）となっている 2）。



























































2 - 2 ．なにわの伝統野菜認証制度






























































































































成16年 4 月より松原市内の農産物直売所等で始まっている 13）。
　基本的な基準は大阪府エコ農産物の枠内での取り決めとなっており，現在では上田ファームなどの農
家が認定されている。
　平成31年 1 月の申請時点での松原市内の認証一覧は表 2 のとおりである。
3 - 2 ．まったら愛っ娘の現状
　表 2 で見たように，現在松原市内で大阪エコ農産物としての基準でもって生産している農家は 9 軒で







栽培責任者氏名 作物名（農薬・化学肥料 5 割減認証） 作物名（農薬・化学肥料（チッソ）不使用認証）
作物名（農薬・化学肥料
不使用認証）








3 岡田　　進 こまつな，しろな，ねぎ，オクラ，きゅうり，モロヘイヤ 該当なし 該当なし






6 仲川　正明 水稲，さつまいも，さといも 該当なし 該当なし
7 前田　　清 えだまめ，オクラ，さつまいも 該当なし 該当なし















































































































































































































































































































































































2 ） 松 原 市 ホ ー ム ペ ー ジ「 松 原 市 の 概 要 」を 参 照 の こ と。https://www.city.matsubara.lg.jp/material/files/
group/21/20110530-165005.pdf（採録日　2019年 6 月18日）および『広報まつばら』https://www.city.matsubara.
lg.jp/shisei/kouhou/3/9_1/10513.html（採録日　2019年 6 月18日）。













10）大 阪 府 環 境 農 林 水 産 部 農 政 室 ホ ー ム ペ ー ジ を 参 照 の こ と。http://www.pref.osaka.lg.jp/nosei/
naniwanonousanbutu/ninteiseido.html（採録日　2019年 7 月22日）。










17）大 阪 府 環 境 農 林 水 産 部 農 政 室 ホ ー ム ペ ー ジ を 参 照 の こ と。http://www.pref.osaka.lg.jp/nosei/
naniwanonousanbutu/dentou.html（採録日　2019年 7 月22日）。
18）大阪府南河内農と緑の総合事務所農の普及課と大阪府環境農林水産部流通対策室ブランド戦略推進グループ」が発
行した「第 2 回なにわの伝統野菜難波葱フェスタ」リーフレット。
19）https://www.sankei.com/premium/news/190212/prm1902120002-n1.html　産経新聞「「下仁田」だけじゃない…大
阪にもあった名物ねぎ」（2019.2.1214：00プレミアム）。
20）大阪府南河内農と緑の総合事務所農の普及課と大阪府環境農林水産部流通対策室ブランド戦略推進グループ」が発
行した「第 2 回なにわの伝統野菜難波葱フェスタ」リーフレット。
21）http://la-matsubara.jp/　LaMatsubaraまつばらブランドホームページ。
22）http://nambanegi.com/　難波葱公式ホームページ（採録日　2019年 7 月22日）。
23）https://www.facebook.com/nambanegi/　難波葱フェイスブック（採録日　2019年 7 月22日）。
 （2019年11月22日掲載決定）
大阪府松原市　まったら愛っ娘と難波ネギのブランド化に見る可能性
無断転載禁止
